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Masyarakat mengenal perangkat digital sebagai suatu bukti kecanggihan 
perkembangan teknologi saat ini. Dari berbagai macam pembaharuan teknologi yang 
ada pada saat ini, Sebagai orang tua diharapkan mampu mengikuti perkembangan 
informasi global pada zaman sekarang terkait dunia dan tren anak saat ini, Oleh 
karena itu, orang tua patut dan seharusnya senantiasa mengawasi dan mengasuh anak 
dengan baik dan benar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran
 dan tanggung jawab orang tua di era digital Desa Astanalanggar Kecamatan Losari 
menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Bagaimana faktor penghambat dan 
pendukung orang tua dalam peran dan tanggung jawabnya terhadap anak di era 
digital Desa Astanalanggar Kecamatan Losari. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: “Bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua 
terhadap anak diera digital. Bagaimana factor penghambat dan pendukung orang 
tua dalam peran dan tanggung jawabnya terhadap anak di era digital Desa 
Astanalanggar Kecamatan Losari”. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif 
data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi 
kemudian dianalisi dengan metode deskriptif analisis 
Hasil penelitian ini yaitu orang tua melakukan peran dan tanggung jawab terhadap 
anak pengawasan dan pendampingan kepada anak tentunya mengasuh, memelihara, 
mendidik. Dalam hal ini orang tua sudah mengaplikasikan sesuai Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 20, pasal 26 ayat 1 
bagian a b dan d, pasal 45 ayat 1, pasal 49. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 
orang tua terhadap anak di era digital di Desa Desa Astanalanggar Kecamatan Losari 
adalah pengetahuan orang tua untuk mendampingi atau mengarahkan anak untuk 
memeberikan aplikasi edukatif yang membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 
kearah yang lebih baik sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya ketersidian 
waktu dalam hal aktivitas orang sehari-hari seperti pekerjaan orang tua. 
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People recognize digital devices as proof of the sophistication of current 
technology developments. Of the various kinds of technological updates that exist 
today, as parents are expected to be able to follow global information developments 
today regarding the world and current trends in children, Therefore, parents should 
and should always supervise and care for their children properly and properly. The 
problems in this study are how the roles and responsibilities of parents in the digital 
era in Astanalanggar Village, Losari District according to the Child Protection Law, 
how are the inhibiting and supporting factors of parents in their roles and 
responsibilities towards children in the digital era of Astanalanggar Village, Losari 
District. 
This study aims to answer the questions that form the problem: “What are the roles 
and responsibilities of parents towards children in the digital era. What are the 
inhibiting and supporting factors of parents in their roles and responsibilities towards 
children in the digital era in Astanalanggar Village, Losari District ". This study uses 
qualitative research data collected by means of interviews, observation and 
documentation and then analyzed with the descriptive analysis method. 
The results of this study show that parents carry out roles and responsibilities 
towards children, supervising and assisting children, of course, to nurture, nurture, 
educate. In this case parents have applied according to Law Number 35 of 2014 
concerning Child Protection in article 20, article 26 paragraph 1 parts ab and d, 
article 45 paragraph 1, article 49. Supporting factors and obstacles for parents to 
children in The digital era in Astanalanggar Village, Losari District is the knowledge 
of parents to accompany or direct children to provide educational applications that 
help children's growth and development towards a better direction, while the inhibiting 
factor is the lack of time delivery in terms of daily people's activities such as parents' 
work. 
 








مختصرةنبذة   
لعام  ٥٣،"دور ومسؤولية اآلباء ضد األطفال يف العصر الرقمي مبوجب القانون رقم 1608201032أمان اهلل. نيم: 
 .٤١٤١بشأن محاية الطفل )دراسة يف جمتمع قرية أستاناالجنار كيك ، لوساري كاب ، سرييبون(" ،  ٤١٠٢
تلفة من التكنولوجية احلالية. من بني األنواع املخ يتعرف الناس على األجهزة الرقمية كدليل على تطور التطورات
التحديثات التكنولوجية املوجودة اليوم ، حيث يُتوقع من اآلباء أن يكونوا قادرين على متابعة تطور املعلومات العاملية 
رشراف على أطفامهم إلاليوم املتعلقة بالعامل واالجتاهات احلالية لدى األطفال ، لذلك جيب على اآلباء وجيب عليهم دائًما ا
ورعايتهم بشكل صحيح وبشكل صحيح. تكمن املشكلة يف هذا البحث يف كيفية أدوار ومسؤوليات اآلباء يف العصر 
وفًقا لقانون محاية الطفل ، وكيف هي العوامل املثبطة والداعمة لآلباء يف  لوساري ، مقاطعة اّستاناالنغار الرقمي يف قرية
 .لوساري ، مقاطعة اّستاناالنغار األطفال يف العامل الرقمي عصر قرية أدوارهم ومسؤولياهتم جتاه
هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اليت تشكل املشكلة: "ما هي أدوار ومسؤوليات الوالدين جتاه األطفال 
العصر الرقمي يف  األطفال يفيف العصر الرقمي؟ ما هي العوامل املثبطة والداعمة للوالدين يف أدوارهم ومسؤولياهتم جتاه 
تستخدم هذه الدراسة البيانات البحثية النوعية اليت مت مجعها عن طريق املقابالت  ." لوساري ، مقاطعة اّستاناالنغار قرية
 واملالحظة والتوثيق مث حتليلها بطريقة التحليل الوصفي
فال ، ه األبناء ، ويشرفون ويساعدون األطتظهر نتائج هذه الدراسة أن الوالدين يضطلعون بأدوار ومسؤوليات جتا
بشأن محاية  ٤١٠٢لسنة  ٥٣بالطبع ، يف التنشئة والرعاية والتثقيف. يف هذه احلالة ، تقدم الوالدان وفًقا للقانون رقم 
بات . العوامل الداعمة والعق٢٤، مادة  ٠فقرة  ٢٣جزأين أب و د ، واملادة  ٠الفقرة  ٤٢، واملادة  ٤١الطفل يف املادة 
، هي معرفة الوالدين ملرافقة  لوساري ، مقاطعة اتاناالنغار اليت يواجهها اآلباء جتاه األطفال يف العصر الرقمي يف قرية
األطفال أو توجيههم لتوفري التطبيقات التعليمية اليت تساعد على منو األطفال وتطورهم حنو اجتاه أفضل ، يف حني أن 
 .م من حيث األنشطة اليومية لألرشخاص مثل الوالدين ' الشغلالعامل املثبط هو قلة وقت التسلي
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan 
pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK 
bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dibaca dalam 
bagian di bawah, maka font yang digunakan adalah dengan menggunakan Times New 
Arabic. 
Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan Font Times New Arabic pada saaat 
pengetikan transliterasi: 




A + Shift + < Ā a + Shift + < Ā 
I + Shift + < Ī i + Shift + < Ī 
U + Shift + < Ū u + Shift + < Ū 
2. 
Titik di Atas 
Huruf 
S + Shift + \ Ṡ s + \ ṡ 
Z + Shift + \ Ż z + \ Ż 
3. 
Titik di Bawah 
Huruf 
H + Shift + [ Ḥ h + Shift + ] ḥ 
S + Shift + [ Ṣ s + Shift + ] ṣ 
T + Shift + [ Ṭ t + Shift + ] ṭ 
D + Shift + [ Ḍ d + Shift + ] ḍ 




Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 0543b/U/1987.  
A. Konsonan Tunggal  
Huruf  
Arab  
Nama Huruf Latin Keterangan 
    
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Bā’ B Be ب
 Tā’ T Te ت
 (Ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jīm J Je ج
 (Ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Khā’ Kh ka dan ha خ
 Dāl D De د
 (Żāl Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Rā’ R Er ر
 zai Z Zet ز
 Sīn S Es س




 (ṣād ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍād ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓȧ’ ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
 gain G Ge غ
 fā’ F Ef ف
 qāf Q Qi ق
 kāf K Ka ك
 Lām L El ل
 mīm M Em م
 nūn N En ن
 wāw W W و
 hā’ H Ha هـ
 hamzah ` Apostrof ء
  yā’ Y Ye ي
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap  
 ditulis muta’addidah متعّددة




C. Tā’ Marbūṭah  
Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun 
berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). 
Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 
indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.  
ةمحكَّْ  ditulis ḥikmah 
 ditulis ‘illah علّة
 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامةَّاَلولياء
D. Vokal Pendek dan Penerapannya  
---- ََّ  ---- Fatḥah ditulis a 
---- َََِّّ ---- Kasrah ditulis i 
---- ََّّ َُ ---- Ḍammah ditulis u 
 Fatḥah ditulis fa’ala فَعل
 Kasrah ditulis żukira ذِكر
 Ḍammah ditulis yażhabu يذهبَُّ
E. Vokal Panjang  
1. fathah + alif ditulis Ā 
 ditulis Jāhiliyyah َجاهليّة
2. fathah + ya’ mati ditulis Ā 
 ditulis Tansā تَنَسى




 ditulis Karīm كِريم
4. dammah + wawu mati ditulis Ū 
 ditulis furūḍ فُروض
F. Vokal Rangkap  
1. fathah + ya’ mati ditulis ai 
 ditulis bainakum بينكم
2. fathah + wawu mati ditulis au 
 ditulis qaul قول
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan  
Apostrof  
مأأنـت  ditulis A’antum 
 ditulis U’iddat أعّدت
 ditulis La’in syakartum لئنشكرتم
H. Kata Sandang Alif + Lam  
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal 
“al”.  
 ditulis Al-Qur’ān القرأن
 ditulis Al-Qiyās القياس
 





 ’ditulis As-Samā الّسماء
 ditulis Asy-Syams الّشمس
 
I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  
Ditulis menurut penelitiannya  
 ditulis Żawi al-furūḍ ذوىَّالفروض
 ditulis Ahl as-sunnah أهلَّالّسنّة
 
 
